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Señores miembros del Jurado; tomando en cuenta las normas del Reglamento 
de elaboración y sustentación de Tesis de la Escuela de Postgrado de la 
Universidad César Vallejo, para la elaboración de la tesis de Maestría en Gestión 
Pública se presenta el trabajo de investigación titulado: “Tratamiento con 
Recursos Tecnológicos Modernos en pacientes del Servicio de Rehabilitación 
del Hospital Víctor Larco Herrera, que se constituye en un material de 
investigación y a la vez tiene por objetivo ser una herramienta de consulta y 
orientación. 
La presente investigación, consta de cinco capítulos. En el primer 
capítulo se plantea el problema que genera esta investigación, la realidad 
problemática, formulación del problema, así como la justificación, relevancia y 
contribución y los objetivos. 
En el segundo capítulo se detalla los antecedentes tanto internacionales 
como nacionales, el marco teórico y la perspectiva teórica, en el tercer capítulo 
se plantea las variables y su identificación, descripción así como su definición 
conceptual, operacional y la operacionalización de las variables 
En el cuarto capítulo se plantea el marco metodológico y el tipo de 
investigación, señalando además, la técnicas e instrumentos que utilizamos para 
la recolección de datos. 
En el quinto capítulo se presentan los resultados y la discusión de estos, 
además, se presentaran las principales conclusiones  
Y por último en el VI capítulo se plantean las conclusiones y 
recomendaciones del caso.  
Señores miembros del jurado esperamos que esta investigación sea 
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El presente trabajo de investigación tuvo como pregunta principal: ¿Cuál es el nivel 
de percepción de los profesionales de la salud en cuanto a la efectividad del 
tratamiento con recursos tecnológicos modernos frente al tratamiento con recursos 
tecnológicos tradicionales en pacientes del servicio de rehabilitación del hospital 
“Víctor Larco Herrera”?, el objetivo general fue determinar cuál es el nivel de 
percepción de los profesionales de la salud en cuanto a la efectividad del 
tratamiento con recursos tecnológicos modernos frente al tratamiento con recursos 
tecnológicos tradicionales en pacientes del servicio de rehabilitación del hospital 
“Víctor Larco Herrera” 
El tipo de investigación fue no experimental, de diseño de tipo descriptivo 
comparativo de corte transversal y de enfoque cuantitativo. Se utilizó una muestra 
de 21 profesionales, del  sector salud, del servicio de rehabilitación. Se usó la 
técnica de la encuesta y como instrumento un cuestionario con 14 preguntas para 
medir las variables.  
Palabras Claves: Recursos tecnológico, percepción, hospital, moderno, 






This research had as main question: What is the level of perception of health 
professionals regarding the effectiveness of treatment with modern technological 
resources to treatment with traditional technological resources in service patients 
rehabilitation hospital " Victor Larco Herrera "?, the overall objective was to 
determine what level of perception of health professionals regarding the 
effectiveness of treatment with modern technological resources to treatment with 
traditional technological resources in service patients rehabilitation hospital" Victor 
Larco Herrera ". 
 
The research was non experimental design of comparative cross-sectional 
descriptive and quantitative approach. a sample of 21 professionals, health sector 
rehabilitation service was used. the survey technique as a tool and a questionnaire 
with 14 questions to measure the variables used. 
 
Keywords: Technological Resources, perception, hospital, modern, traditional, 





La presente investigación se llevó a cabo a través de un plan de tesis el cual 
proporcionó la información para su desarrollo. 
Los pacientes del servicio de rehabilitación del hospital Víctor Larco Herrera 
en la actualidad, tienen un determinado tratamiento, la mayoría de ellos   son      
pacientes   crónicos y de larga estancia, con escaso o nulo apoyo familiar. Durante 
los últimos años y con el avance de los recursos tecnológicos modernos,  se 
propuso soluciones, de las cuales no han  sido aplicada, continuando con el 
problema a lo largo del tiempo hasta la fecha de la realización de la presente 
investigación. En el     Perú no existen estudios de investigación para resolver el 
problema, lo que si existen son pronunciamientos de instituciones sobre la 
existencia del problema, por lo que  el  desarrollo de este trabajo será un aporte 
para la solución de este problema.  
En el primer capítulo se plantea el problema que genera esta investigación, 
se analiza su importancia y relevancia, así como los objetivos generales y 
específicos. 
En el segundo capítulo se detalla el marco referencial de la tesis, la 
existencia de antecedentes tanto nacionales como internacionales se comienza 
definiendo que son los tratamientos con recursos tecnológicos modernos. 
En el tercer capítulo se plantean las variables, su identificación, descripción 
y definición. Se operacionalizan las variables, con dimensiones, escala de valores. 
En el cuarto Capítulo se describe el marco metodológico, definiendo el tipo 
de investigación, a población y la muestra,  asimismo  las técnicas e instrumentos 
que se utilizó para la recolección de datos.   
Por último, en el capítulo quinto se presentó los resultados y la discusión de 
estos, además, se planteó las principales conclusiones y recomendaciones del 
caso.  
 
